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Más hechos 
Hay un problema en Antequera, 
trascendental cual ningún otro, para 
el vecindario, y sin que de este pue-
da excluirse a clase social alguna, 
porque a todas afecta igualmente; 
que debió retener siempre, la aten-
ción primordial y toda la voluntad y 
energía de los diversos elementos 
constitutivos de las corporaciones 
municipales que se sucedieran en el 
transcurso de cerca de dos siglos, y 
no partimos de más atrás, porque en 
aquellas épocas, las ciencias no ha-
bían progresado aún lo bastante, en 
ningún orden, para dar solución, con 
sus portentosos descubrimientos, a 
múltiples problemas de la vida, que 
sin las investigaciones de la sabidu-
ría de los hombres, hubieran mante-
nido a la humanidad en las tenebro-
sidades de la ignorancia, determi-
nante de la miseria y la muerte en 
tantos millares de casos. 
Indudablemente, durante bastan-
tes años, fué motivo ya de preo-
cupación en los muchos cultos y pa-
triotas ediles que representaran en el 
pasado siglo, los intereses de la c iu-
dad, el abastecimiento de aguas po-
tables, tanto en orden a la necesidad 
apremiante de evitar las consecuen-
cias peligrosísimas que el estado in -
salubre en que llegan a la población, 
determina para la salud del vecinda-
rio, siendo ello origen de las nume-
rosas enfermedades del estómago y 
fiebres de variadas características, 
que constantemente se sufren aquí; 
como en lo relacionado con la preci-
sión urgente, de impedir la escasez 
del precioso líquido, permanente-
mente sentida, cuanto que la inmen-
sa mayoría de las casas aun del cen-
tro de la ciudad, carecen de él; en 
las que lo hay, difícilmente se cuen-
ta para otra cosa, que la del consu-
mo, cuando tan útil es, para atencio-
nes de higiene; y sobre todo, en el 
estio, conocidas son las molestias y 
perjuicios que padecen los vecinos, 
necesitados de acudir a las fuentes 
públicas en busca del agua. 
De esa preocupación, son mani-
festaciones, no pocas memorias y 
proyectos de ingeniería, archivados 
en el Ayuntamiento, entre ellos, de 
tiempos de nuestro inolvidable Ro-
mero Robledo, y precisamente de la 
época de aquél alcalde tan combati-
do un día por algunos elementos lo-
cales; pero a quien debe Antequera, 
cuanto de aprovechamiento, cultivo 
y perfección de las bellezas natura-
les, artísticas y arquitectónicas tiene 
la ciudad, y mejoras diversas en los 
servicios municipales; D. Francisco 
Guerrero Muñoz, de memoria muy 
grata para muchos antequeranos, en-
tre los cuales siempre hubimos de 
contarnos. Y de aquellos proyectos, 
existe uno, antiguo, debido al talen-
to clarísimo del ilustre don José Do-
res Romero. 
Pero, todos ellos, se estancaron 
ante la magnitud de la empresa. T o -
dos tendían a realizarla de una vez, y 
como esto exigía muchos centenares 
de miles de duros, hacíase impracti-
cable, porque el Ayuntamiento care-
cía de dotación en sus presupuestos 
para tamaño desembolso; no cabía 
pensar en empréstitos, que nadie le 
hacía a la Corporación Municipal, ni 
siquiera podía tenerse esperanza, en 
que hubiere entidad fabril que diere 
al fiado la tubería para el acueducto. 
Llegó a la alcaldía quien tantos 
vínculos tiene Con este periódico, y 
concibió la idea de acometer la em-
presa, por periodos anuales, acomo-
dándola a las disponibilidades del 
presupuesto, y así realizarla, consig-
nando cada año partida que con de-
sahogo pudiere el Municipio destinar 
a esa atención ineludible, sin empe-
ñarse, sin agobios y sin pagar rédi-
tos; pero, estableciendo contrato de 
suministro anual de la tubería nece-
saria, con la entidad fabril que sien-
do sería y solvente, hiciere mejores 
proposiciones. Estas fueron las de 
La Aurrei.á, de Bilbao, celebrándose 
contrato en condiciones excelentes, 
interviniendo para garantía de todos, 
los elementos políticos, conservado-
res y liberales, que a la sazón cons-
tituían el Ayuntamiento. Adquirida y 
colocada la partida de admirable tu -
bería correspondiente a aquél año 
de 1915, dejó de ser alcalde, quien 
con tanto entusiasmo emprendiera la 
transformación del acuedycto, y de 
una parte, luego, la diferencia de 
apreciación de las necesidades de 
Antequera, que hicieron relegar a se-
gundo término aquella trascendental 
mejora; de otra las absorciones noci-
vas de las pasiones políticas; y por 
si ello era poco, las complicaciones 
de la guerra europea, llevaron a la 
Corporación Municipal al incumpli-
miento de aquél provechoso contra-
to, y dieron motivo para que a su vez 
La Aurreiá lo considerara rescindido. 
Terminó la guerra; sobrevino la 
normalidad; se sucedieron los alcal-
des conservadores en Antequera, y 
con una sola excepción,—que puede 
presumirse cual fuere—, todos estu-
vieron animados de los mejores pro-
pósitos para proseguir aquella obra 
qué tanto encarnara en las aspiracio-
nes del pueblo; pero pocos lograron 
llevar a cabo algo práctico y eficaz. 
Mas se constituye el Ayuntamien-
to con miembros de la Unión Patrió-
tica, e interpretando acertadamente 
el sentir del vecindario, dedícase en-
seguida a ver el modo más rápido de 
continuar aquella importantísima re-
forma. 
Hace venir al eximio antequerano 
Bores Romero, actualmente ingenie-
ro municipal de Málaga, y estudian-
do circunstancias de tiempo y lugar, 
en relación también, con las resisten-
cias de los modernos acueductos, 
costos etc.; opta por prescindir del 
antiguo trazado, y marca uno, que 
significa trabajo admirable de inge-
niería, economizando unos dos mil 
metros de tendido. Inmediatamente 
han sido colocados los tubos, que 
llegan ya, hasta el exconvento de la 
Magdalena, y con toda actividad se 
ocupan los concejales de la adquisi-
ción de toda la tubería precisa, para 
que el acueducto nuevo quede total-
mente instalado de aquí a muy po-
cos meses, dando después comienzo 
enseguida, a la construcción de un 
gran recipiente de donde arranque la 
red de distribución de aguas. Estos 
dos complementos de la grandiosa 
reforma, están expuestos aquí en 
dos líneas; pero, suponen extraordi-
naria importancia, y enorme gasto, 
que imprescindiblemente se impone 
realizar, si ha de buscarse la perfecta 
eficacia del abastecimiento, para el 
vecindario. 
Habría la Unión Patriótica Ante-
querana, de no contar en abono de 
su gestión al frente de los asuntos 
públicos, con otro rasgo que el de la 
labor bienhechora señalada en estos 
párrafos, y cuando menos, mereciera 
simpatía de los buenos antequeranos. 
• • » ; : — 
Un problema social 
El diario de Madrid «Informaciones», 
ha solicitado estos días el parecer de 
muchas y caracterizadas personas, sin 
distinción de sexo, para que emitan su 
juicio sobre la intervención de la mujer 
en la vida pública. 
Ni que decir tiene que cada cual ha 
dado su opinión, y con ser tantas y tan 
distintas, ha quedado el asunto más 
embrollado y confuso que antes de la 
consulta. 
Mi personalidad, a fuer de modesta, 
no ha sido consultada, pero como el de-
recho a opinar lo tenemos todos, voy a 
emitir mi dictamen, que considero y 
tendré por el mejor/mientras no se me 
pruebe lo contrario. 
La vida humana, tiene dos aspectos; 
el público y el privado. El género hu-
mano, tiene dos sexos, el masculino y 
el femenino. 
La vida humana en su aspecto públi-
co, tiene su campo de acción y realiza 
sus fines en el gobierno social, ya del 
Estado, ya de la provincia, ya del munl-
cipió, y este campo de acción, en cual-
quiera de esas fases o circunscripcio-
nes, siempre representa el ejercicio de 
la autoridad, de la fuerza, del poder; 
mas como la autoridad, la fuerza y el 
poder están vinculados en el hombre 
porque asi lo dispuso Dios, lo consagró 
la naturaleza, lo promulgó la ley y lo 
acató la costumbre, el ejercicio y direc-
ción de la vida pública debe ser inhe-
rente al varón, al hombre. 
Pero la vida humana—añadí—tiene 
otro segundo aspecto, el privado, y este 
se realiza dentro del hogar. . 
El hogar es el templo sagrado de la 
familia, el nido donde se perpetúa la 
especie, la cuna de los hijos, el labora-
torio de la mujer, el oasis que halla y 
en el cual descansa el hombre en su pe-
regrinación por el desierto de la vida, 
el lugar de los íntimos placeres y de los 
íntimos dolores y, por último, el trono 
de la mujer que allí reina y gobierna 
por derecho propio. 
Con esto creo haber ya deslindado 
los campos y fijado las atribuciones de 
cada uno de los sexos. 
El hombre, fuerte por naturaleza, rija 
y gobierne la sociedad, con la fuerza 
que le da su poder, y bajo el amparo de 
la justicia. 
La mujer, débil por naturaleza, rija y 
gobierne el hogar, con la fuerza que le 
da el amor, pues no tiene otra, y bajo el 
amparo del hombre, su compañero. 
Todo lo que sea apartar a la mujer 
de los sagrados fines anejos a la mater-
nidad, y alejarla del hogar, donde tanta 
falta hace, para llevarla de gobernadora 
al municipio, a la provincia o al Estado, 
donde no hace falta alguna, es trastro-
car el destino de los sexos, querer en-
mendar la plana a Dios quien dispuso 
que la mujer estuviera sujeta al varón, ir 
en contra de la naturaleza, desvirtuar la 
historia y las costumbres, y si me es 
permitido hacer un chiste en cosa tan 
seria, convertir la sociedad en una se-
gunda Isla de San Balandrán. 
Veo, no obstante, que las corrientes 
llevan hoy distinto rumbo del que yo 
estimo natural y bueno, y esta es una 
razón más en que me fundo para man-
tener mi opinión; ¿sabéis por qué? Por-
que las corrientes se han desbordado, 
porque se han salido de sus antiguos y 
prudentes cauces, porque en el.ansia de 
innovación que se ha apoderado del 
mundo se admiten todas las tendencias, 
hasta las más absurdas, porque hoy no 
rige el juicio sereno e inspirado en los 
preceptos evangélicos, sino el postula-
do atrevido y radical del modernismo 
que todo lo altera y trastrueca; porque 
hoy no se habla ni se prodigan más que 
los derechos, cuando antes y por enci-
ü ñ V E R D A D 
nía de los derechos están los deberes. 
La intromisión de la mujer en la vida 
pública, acarrearía dos males a cual 
peor. Primero: complicar más que lo es-
tá el engranaje de la gobernación de los 
pueblos, haciendo una administración 
tarda, cara e imposible; segundo: como 
consecuencia de esa nueva labor a que 
se sometería la mujer, restar sus activi-
dades de madre, profesora, y enfermera, 
tan necesarias a Ta familia y al hogar, 
que quedarían en gran desamparo: en 
evitación de ambos males, apliqúese 
cada cual, el hombre y la mujer, al des-
empeño de su alto y providencial come-
tido. 
Gobiernen así los dos: 
El hombre, por su poder; 
Por el amor, la mujer, 
Y a ellos gobiérnelos Dios. 
CARLOS VALVERDE. 
En el Establecimiento de Tejidos 
— DE — 
ANTONIO NAVARRO 
PLAZA DE S. SEBASTIÁN 
Gran barato de toquillas desde 1.50 pe-
setas. 
Chales punto tamaño mayor, a 10 ptas. 
Clase mejor, 12.50 y 15 ptas. 
Camisetas punto para Sra., a 2 ptas. 
Refajos punto para Sra., a 3 ptas. 
Camisetas punto, caballero, a 3 ptas. 
Lanillas para vestidos, a 2 reales 
Franelas para vestidos, a 3 reales 
Franelas para camisas, a 3 reales 
Bufandas seda, a 3 pesetas 
Infinidad de artículos a precios baratísimos 
EN LA PLAZA DE SAN SEBASTIÁN 
I 
Con gran brillantez se celebró en her-^  
mosa sala bellamente decorada, del 
nuevo local destinado a Seminario 
apostólico, la velada literario-musical 
organizada con motivo de la inaugura-
ción del grandioso edificio,en homenaje 
,a la Divina Pastora y al apóstol Beato 
Diego J. de Cádiz. 
Muy amplia es la sala de actos, y se 
contaban por centenares los asientos 
preparados para los invitados; pero, 
antes de comenzar la fiesta, no solo se 
habían agotado las sillas y bancas, sino 
que pasillos, galerías, ventanales, y 
hasta habitaciones inmediatas, hallá-
banse repletas de público distinguido y 
fueron muchísimas las familias que hu-
bieron de retirarse, aunque contraria-
das, en la imposibilidad de ocupar sitio 
desde donde siquiera escuchar algunos 
números del programa selecto anun-
ciado. 
Los religiosos capuchinos, se multi-
plicaban en atenciones para con todos 
los invitados y en buscarles acomodo. 
Transcurrió un buen rato de la hora 
anunciada, para poder dar comienzo al 
festival, pues fué difícil conseguir el si-
lencio necesario. 
Los acordes de la Marcha Seráfica, 
ejecutada por la Banda municipal, lo-
graron al fin atraer la atención del gen-
tío, y tras precioso Himno, en honor del 
P. Juan B. de Ardales, Provincial de la 
Orden, y misioneros de América, des-
empeñado por la orquesta y cantado 
por los colegiales, bajo la dirección del 
P. Arcángel de Mairena, pronunció el 
discurso de apertura, desde el palco 
escénico, el P. Antonio de Pozoblanco, 
hoy profesor del Colegio, y ayer alum-
no; bello discurso por cierto, que mere-
ció el aplauso nutridísimo que se le tri-
butara, y aún sonaban las palmas, cuan-
do percibíanse las primeras alegres no-
tas de tanda de jotas populares, en la 
que, como siempre, la sentimental ara-
gonesa, tuvo su delicado recuerdo para 
la Virgencita, en coplas pasionales y pa-
triotas, cantadas por pequeñuelos cole-
giales seráficos, a los cuales ovacionó-
seles. 
Seguidamente, varios alumnos inter-
pretaron bonita y piadosa obrita, alegó-
rica de la devoción del Beato Diego de 
Cádiz, niño, ante la Pastora Divina, re-
sultando interesante el cuadro. Y terfni-
nó la primera parte del programa, con 
la magistral obra «El amanecer*, de Hi-
larión Eslava, con coro a cuatro voces. 
El quinteto «López Sánchez», ameni-
zó muy bien el intermedio, y sonaron en 
escena las risueñas notas de las guita-
rras, de esas guitarras sublimes de los 
queridísimos hermanos Checa, compa-
rables con sus tonalidades melodiosas 
y dulces, sólo a las que en época lejana 
ya, nos ofreciera el insigne Llovet, en 
aquella joya instrumental que en sus 
manos pusiere el amable y exquisito ar-
tista don Martín Ansón. 
«El delirio», fué el título de la com-
posición de A. Cano, con que nos de-
leitara el famoso diietto, y como la ova-
ción no permitiera que abandonaran la 
escena los excelentes aficionados, ge-
nerosos como siempre, brindaron unas 
Guajiras, capaces de transportar el al-
ma a los cañaverales cubanos, y levan-
tar en el corazón de los habaneros, al-
tares para adorarla Madre-Patria. 
Entre salvas de aplausos, hubo que 
dejar ir a los señores Checa Cabrera, 
para que el P. José de Castro del Rio, 
también alumno un día del Colegio, y 
actualmente profesor, leyera bellísimo 
tríptico de sonetos, que fueron muy 
aplaudidos; y luego escuchóse con de-
leite, la Polonesa de concierto, de 
J. Cantó, arreglada para piano por el 
P. Félix M. de Segura; siguiéndole la 
lectura de la linda poesía Alter Chris-
tus; y después, la representación de la 
obrita dramática «El Séise Mártir de Za-
ragoza.» 
De la ejecución de ella, diremos, que 
fué admirable. El colegial que hizo de 
¡ hebreo convertido, estuvo muy feliz, y 
bien puede decir, que sabe fingir una 
borrachera. Y el niño que desempeñó 
el papel de Seise, cautivó al auditorio, 
emocionándolo. Incidentalmente supi-
mos, que ese niño pertenece a -distin-
guida familia lojeña, de apellido San-
taella; sobrino del que fué diputado 
provincial por la ciudad, vecina, gran 
amigo nuestro. El público premió con 
prolongados aplausos, la labor de los 
alumnos seráficos, y directores. 
Y terminó el programa, con discurso 
de clausura del Vicario-provincial, Pa-
dre Luis de Valencina, obra admirable 
de fondo y forma, justamente elogiada 
y aplaudida. 
Entre los acordes de un precioso him-
no, comenzó el desfile de los numerosí-
simos invitados, satisfechísimos del fes-
tival en detalle y conjunto, y de las bon-
dades de los religiosos Capuchinos, a 
quienes felicitamos por todos concep-
tos, pues bien lo merecen, ante el éxito 
grandioso que supone la realización de 
la hermosisima obra que representa el 
nuevo edificio, amplísimo, severo, ele-
gante, y conteniendo todas absoluta-
mente, las dependencias necesarias pa-
ra atender de manera cumplida las ne-
cesidades de la vida escolar del cente-
nar de alumnos que allí se albergan, y 
las más elementales de sanidad e hi-
giene. 
Pueden estar satisfechos los RR. Ca-
puchinos de su labor, y Antequera de 
haber sido la ciudad elegida, entre toda 
Andalucía para centro de enseñanza de 
tanta importancia como el Seminario 
Apostólico. 
Resumen semanal 
de cosas y cosillas. 
Con este titulo inauguramos la pre-
sente sección, en la que medio en serio, 
medio en broma, hemos de hacer el re-
sumen de sucesos locales durante la 
semana. 
Terminó la anterior, con la celebra-
ción el domingo en el Colegio Seráfico 
de los RR. PP. Capuchinos, de una ve-
lada literario-musical, y que como verán 
los lectores por la reseña en otro lugar 
de este número, púsose de manifiesto 
una vez más, que el hermoso edificio 
donde el fervor religioso y todas las vir-
tudes tienen señorial mansión, es alber-
gue de preclaros y esclarecidos varo-
nes que, a la par que el amor a Dios 
cultivan, con positivo y admirable fruto, 
las letras. 
Desde el lunes vienen nuestros muní-
cipes y miembros de la Unión Patrióti-
ca, organizando la expedición a Madrid 
para asistir a los actos de adhesión que 
con motivo del homenaje al Monarca se 
prepara en la corte. 
Tenemos por seguro que la provincia 
de Málaga ha de resultar una de las 
: mejores representadas. 
De Antequera así podemos afirmarlo, 
'¡sin temor a ser rectificados. Irá lo más 
i escogido. ' 
Un notable artista y excelente amigo, 
Pepe Fernández, pasa por la honda pe-
na de haber perdido, casi repentina-
mente, al mayor de sus hijos, joven de 
diecisiete años. Con el desconsolado 
padre, lloramos su desgraciar 
Del garage de Soto, en calle Cantare-
ros, salía él jueves en la tarde un auto-
móvil de propiedad, conducido por su 
dueño, y debido según se comenta, a 
falsa maniobra, y no llevar frenos, atro-
pelló al niño Pedro Muñoz, que monta-
do en una bicicleta pasaba en aquellos 
momentos por el mencionado lugar, 
destrozándole la bicicleta, sin que por 
fortuna hubiera que lamentar desgracia 
personal, no obstante haber quedado-el 
muchacho debajo de aquel vehículo. 
Con tal motivo, hubo en la calle pro-
testas, carreras y sustos. 
Parece ser, que el asunto pasó al 
Juzgado. 
Los conductores de automóviles de-
ben tener en cuenta que todas las pre-
cauciones son pocas. 
Se proyectó el jueves por la noche, 
en la pantalla del Cine Rodas, la her-
mosa película «Violetas imperiales^, in-
terpretada por la célebre artista Raquel 
Mellen Un éxito de producción 
Y nos despedimos de la semana con 
un fuerte viento, cuyos efectos habrán 
notado hoy en casa de Linde, poniendo 
cristales. ¡Y conste que no es reclamo! 
(¿Verdad, simpáticos industriales?) Y 
con el rumor, de que una ficticia «Liga«, 
que por no «ajusfar» y ser «Liga a me-
días» de determinado color provocador 
e incitante, impropio de los fines a que 
sé la dedica, será..,., desechada, 
¡Cuando las «ligas» no ajustan bien, 
se..... inutilizan! 
f a p Manteca WELARDE 
De venta en los buenos Establecimientos 
D E T O D O 
Un plausible acuerdo de la Biblioteca 
Antequerana 
En junta general, celebrada hace unos 
días por esta culta sociedad, y a pro-
puesta de su secretario, el ilustrado 
profesor de Instrucción, nuestro buen 
amigo don Joaquín Vázquez, se acordó 
la admisión de socios que, aun cuando 
habrán de gozar de los derechos que el 
reglamento de la sociedad reconoce a 
los fundadores, a excepción de los de 
propiedad, y de no tener voz ni voto en 
las juntas, no tendrán que abonar como 
aquellos otros, la cuota de 25 pesetas 
de entrada; y solo por la mensual de 
cinco pesetas, pueden los nuevos so-
cios disfrutar del cómodo local donde 
la sociedad está instalada, y de la lec-
tura en él, o en sus domicilios, de la co-
lección numérosa de escogidas obras 
con que cuenta ya, apesar del poco 
tiempo de vida. 
Tal acuerdo, dice muy bien del nom-
bre de la asociación y da una prueba 
de su desprendimiento concediendo 
aquellas facilidades, precursoras de 
otras que tiene en proyecto paia cuan-
do lo permita su situación económica, 
en pro de la cultura; y que tanto han de 
agradecer los amantes de los libros. 
Quejas de falta de luz 
Varios vecinos de la importante, pero 
mal alumbrada calle de Merecillas, se 
nos acercan para que supliquemos des-
de estas columnas a la autoridad, dicte 
las oportunas órdenes a fin de que sea 
mejorado, como se ha hecho con otras 
calles, el alumbrado de aquélla; pues es 
el caso, según nos refiere uno de nues-
tros amables y simpáticos visitantes, 
que constituye un peligro para la segu-
ridad e integridad personal el abando-
nar la casa dé noche, por la exposición 
a los tropezones, ya que la oscuridad es 
casi absoluta, y más aún por las dificul-
tades con que, debido a ella, se presen-
tan para hallar de nuevo su domicilio, a 
los que rio cuentan con más «alumbra-
do» que el público, de ordinario tan de-
ficiente. 
Con gusto accedemos a los deseos 
de nuestros visitantes, y esperamos que 
por la alcaldía, arrte lo justo de la de-
manda, se darán las oportunas órdenes, 
y quedarán complacidos, evitándoseles 
las molestias, contrariedades y perjui-
cios que el «alumbrarse» por su cuenta 
les originaría. 
Las listas electorales 
El día 22 del actual se expondrán al 
público en toda España las nuevas listas 
electorales. 
En circular dirigida a los Gobernado-
res civiles se previene que la designa-
ción de mesas electorales y suplentes, 
asi como los locales para los cuatrie-
nios y bienios y demás actos que de-
penden del censo electoral, no se lleven 
a efecto hasta que esté terminado, con-
feccionado y publicado el nuevo censo 
electoral. 
De viaje 
A Madrid marchó el estudiante de 
Medicina, don Luis Cortés Tapia. 
—Hemos tenido el gusto de saludar 
a don Antonio García Ruíz, que pasa 
unos días en ésta con sir señora. 
—De Málaga regresó don Pedro Pu-
che Aragüez, acompañado de su señora. 
L i ñ V B R D ñ D 
—A Olvera, para pasar una tempora-
da marchó la simpática señorita María 
Arenas. 
—Pasa unos días en ésta, el oficial de 
Correos don Pedro Puche López. 
—De Granada ha regresado don José 
Rosales Salguero. 
—En la semana próxima marchará a 
la misma capital el abogado don Juan 
Chacón Aguirre. 
Natalicios 
Con toda felicidad ha dado a luz un 
hermoso niño la señora de don León 
Checa Palma. 
—También ha dado a luz otro robus-
to niño la señora de don José Cuadra 
Blázquez. 
Tanto las madres como los recién 
nacidos gozan de perfecto estado de 
salud. 
Reciban ambas familias nuestra en-
horabuena, por tan fausto aconteci-
miento de familia. 
Recluta arrollado por el tren 
El pasado domingo ocurrió una la-
mentable desgracia en la estación de 
Alora. 
Próximamente a las 4 de la tarde, lle-
gó a dicha estación el tren especial nú-
mero 1004 conduciendo unos 600 reclu-
tas del último reemplazo, que iban a 
Melilla a incorporarse a sus respectivos 
destinos. 
Aprovechando el tiempo de parada, 
apeáronse para tomar unas copas en la 
cantina varios reclutas, entre los cuales 
se encontraba Luis Martin Durán, de 
veintiún años, soltero, natural de La 
Rinconada (Sevilla). 
Este se entretuvo más de la cuenta, 
dando lugar a que arrancara el convoy 
y ya no tuvo tiempo más que de dar un 
salto y subirse en uno de los estribos. 
Ya se disponía a abrir una portezuela 
y penetrar en el vagón cuando, al pasar 
junto a una grúa que se halla a la salida 
de agujas recibió tan fuerte golpe, que 
le hizo perder el equilibrio, yendo a 
caer bajo las ruedas, que le destrozaron 
horriblemente ambos pies. 
Por muy pronto que el conductor del 
tren se apercibiera de lo sucedido, la 
desgracia ya se había consumado. 
El Juzgado militar interviene en el 
asunto. 
LA MODA es la tienda que más 
barato vende: lo que otras tiendas 
venden en dos, ella lo vende en uno. 
Camión blindado 
De la Fábrica Nacional de Trubia 
acaba de salir el primer camión blinda-
do. La obra se ha realizado en muy po-
cos días. 
Con su blindaje y su orden de.raar-
xha, el camión pesa seis toneladas y 
media y admite una caiga de dos, sien-
do susceptible de llevar ocho ametra-
lladoras y veinte fusiles. 
.El camión lleva en la parte superior 
una especie de torre para dominar ma-
yor campo de acción. 
Las condiciones de seguridad de este 
camión son muy grandes. En todos los 
costados llevan varios agujeros del mis-
mo diámetro de la caña del fusil, donde 
éste será colocado para disparar. 
Las mirillas para los observadores y 
servidores del camión están dispuestas 
en forma de T, y de tal modo, que no 
puede entrar por ellas un proyectil. 
Un hábil y especial montaje permite 
que pueda ser reparada desde el inte-
rior cualquier avería en el motor que pa-
ralizase la marcha. 
La chapa utilizada en el blindaje re-
siste disparos de fusil a cien metros,con 
la bala en punta, según demostraron las 
pruebas que se hicieron también con 
ametralladoras, obteniéndose el apete-
cido resultado. 
TRIBUNALES 
S u m a r i o s i n s t r u i d o s 
Por robo de un chivo a José Alarcón 
Ruíz, el día 2 del actual en Humilladero. 
— Por hurto de una máquina de coser 
Singer, de mano, a Francisco Doblado 
Plasencia, cosario de Cuevas Bajas, la 
noche del 6 del actual en la posada" de 
San Francisco, calle Calzada de esta 
ciudad. 
—Por hurto de 56 traviesas a la Com-
pañía de los Ferrocarriles Andaluces en 
Bobadilla, el día 3 del actual. 
—Por hurto de quince cabras a Fran-
cisco Podadera Molina, del cortijo «Ga-
rrajate* de este término, el día 27 de 
Diciembre pasado. 
—Por robo de un mulo a José Arra-
bal Romero, el día 7 del actual, del cor-
tijo denominado «La Joya» de este par-
tido. 
Sección comercial 
Precios medios del mercado, habidos 
durante la presante semana: 
CEREALES Y LEGUMBRES 
Trigo recio, de 48 a 50 ptas. los 100 
kilos; Idem blanquillo, de 47 a 49; Ha-
bas chicas, de 47 a 48; Idem medianas, 
de 46 a 47; Cebada, de 44 a 45; Garban-
zos finos, de 225 a 250; Idem corrientes, 
de 120 a 130. 
En vista que el precio de la cebada 
está próximo a 50 pesetas los 100 kilos, 
parece que el Directorio se dispone a 
decretar la suspensión de derechos de 
Aduanas a este cereal, para facilitar la 
introducción de las grandes existencias 
que hay en territorio argelino. 
LANAS • 
Lana blanca entrefina, en sucio, de 
5.00 a 5.25 el kilo; Idem tenería, lavada, 
de 8.80 a 9.10. 
Las consecuencias del alto precio de 
las lanas, las vienen sufriendo los innu-
merables obreros de este ramo, que pa-
decen aguda crisis de tiabajo, por la 
casi total paralización de las fábricas. 
PRECIOS DEL MERCADO 
Carnes: De vaca, sin hueso, 6 pesetas 
kilo; con hueso, 4 id. —De cerdo, 6 id. 
— De borrego, 3.20 ídem. 
— • • » 
Vida Municipal 
COMISIÓN PERMANENTE 
Sesión de anoche. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior y se acordó se inserten en la 
de esta sesión varias cuentas de gas-
tos, y que los concejales delegados 
del señor Alcalde firmen las relacio-
nes de obras. 
Se desestimó escrito de los seño-
res veterinaiios relativo a percibir 
directamente el impuesto por el sa-
crificio de cerdos en domicilios par-
ticulares. 
Se accedió a la petición de Ma-
nuel Cuadrado sobre ingreso de sus 
dos hijas en el Asilo de Huérfanas. 
Se aprobó el contrato para el 
arrendamiento de la casa número 20 
de la calle Madeiuelo, con destino a 
escuela pública de niñas. 
Se acordó proveer las plazas de 
médicos de la Casa de socorro en 
los señores que las han solicitado y 
que empiecen a percibir sus haberes 
desde que comiencen a prestar sus 
servicios. 
Se autorizó a don José Berdún pa-
ra abrir una zanja por la calle San 
Agustín al objeto de conducir un de-
rrame de agua a su domicil io. 
Se adjudicó a don José Jiménez el 
concurso para la construcción de un 
grupo de nichos en el cementerio de 
la población. 
Se acordó exponer al público por 
término de ocho días el padrón de 
establecimientos industriales. 
Se acordó el cese de algunos auxi-
liares de la recaudación de arbitrios 
y el de los temporeros de las oficinas 
y oficial de la Delegación guberna-
tiva para el dia 30 del actual. 
Se aprobaron las gestiones practi-
cadas por la alcaldía con motivo de 
la crisis obrera en esta ciudad y que 
se continúen hasta la solución del 
conflicto. 
Se acordó sacar a concurso la pla-
za de dentista municipal. 
Se acordó pedir 500 plantones de 
árboles para la renovación en los 
paseos. 
Se acordó distribuir entre las es-
cuelas públicas cincuenta cajitas 
geográficas, adquiridas por el Ayun-
tamiento. 
Y se levantó la sesión. 
Exceso de original 
El exceso de original, impide también 
publicar en este número, el artículo de 
serle, político.: 
la Hila en 
DE JUEVES A JUEVES 
En San Sebastián 
No hubo matrimonios en estos ocho 
días. 
Ha sido bautizada el día 10 la niña 
Natividad González Aguilera, hija de 
Elena Aguilera y de Antonio González; 
fueron sus padrinos Antonio García Ca-
sado e Isabel Aguilera Bautista. 
Recibió el agua bautismal el día 11 la 
monisima niña Elisa Checa Bellido, hija 
de D. León Checa Palma y de D.a En-
carnación Bellido, siendo sus padrinos 
don Baldomero Bellido y doña Elisa 
Palma. 
También el día 11 recibió igual sacra-
mento la niña María del Carinen Nava-
rro González, hija de D. Antonio Nava-
rro y de doña María González Ayllón; 
fué apadrinada por don José Navarro 
Berdún y D.a Carmen Berdún Gallardo. 
En S a n Pedro 
Han contraído matrimonio el día 11, 
Antonio Bellido González con Carmen 
Fernández Luque, siendo apadrinados 
por Francisco Gómez Carmona e Isabel 
Fernández Luque; actuando de testigos 
Manuel Matas García, Manuel Navas 
Toro y José Alcalá Ortíz. Los nuevos 
cónyuges son hijos de Antonio Bellido 
Díaz y Francisca González Peralta; y de 
José Fernández Moyano y Dolores Lu-
que Perea, respectivamente. 
El día 12 celebróse él matrimonio de 
Manuel Martínez Rincón con Antonia 
Rico Toledo; actuaron de padrinos Ma-
nuel Bermudez García y Dolores López 
López y los testigos fueron Ricardo Co-
nejo Fernández y Salvador Ortega Le-
brón. 
El día 8 se bautizó Dolores Torres 
Paradas, hija de |uan Torres Garrido y 
de Socorro Paradas Romero, siendo 
padrinos Miguel Varo Romero y Virtu-
des Torres Sánchez-Garrido. 
El día 9 fué bautizado José Prados 
Mordero, hijo de José Prados Prados y 
de Ana Mordero Gómez; sus padrinos 
Juan y Rosario Prados Mordero. 
Recibió el agua bautismal el día 11, 
)osé Alcalá Cobos, hijo de José Alcalá 
Ortíz y de Dolores Cobos Lara; fueron 
padrinos Miguel Campos Bautista y Jo-
sefa Cobos Lara. 
Al siguiente dia se bautizó, Santiago 
Maclas Ruíz, hijo de Diego Maclas Pa-
rejo y de Socorro Ruíz Carbonero, sien-
do padrinos José Macías Parejo y Tere-
sa Villalón Ruíz. 
Y el día 14 se bautizó, Carmen Pala-
cios Ruíz, hija de Francisco Palacios 
López y de Carmen Ruiz Zurita, siendo-
sus padrinos Francisco Jiménez Ruíz y 
Socorro Jiménez Ruíz. 
En S a n Miguel 
Contrayeron matrimonio el día 9 en 
esta parroquia, José Rodríguez Gallardo-
de 27 años, con Manuela Granados Ro-
mero, de 23 años; fueron apadrinados, 
por Francisco Rama Escobar y Dolores. 
Rodríguez Gallardo, siendo testigos 
Juan Granados Roldan y José García 
Rodríguez. Los nuevos esposos residen 
en el «Cortijo de Sarzosa». 
Se bautizó el día 11 la niña María 
Dolores Ruíz Balta, hija de José Ruír 
Padilla y de Socorro Balta Padilla, apa-
drinándola Miguel Berrocal González y 
su esposa Dolores Balta Padilla. 
El 13, Josefa Martínez González, hija 
de Francisco Martínez Campos y de 
Rafaela González Cortés, actuando de 
padrinos Antonio Carrión Parrado y su 
hija Cándida Carrión Rojas. 
En Santa Mar ía 
No hubo matrimonios en esta se-
mana. 
El día 10 recibió el agua bautismal en 
esta parroquia Rosario García Mora hi-
ja de José García Morón y de Francisca 
Mora Cobos, siendo los padrinos Anto-
nio García Morón y Encarnación Morón 
Pabón. 
Al siguiente día fué bautizada la niña 
Carmen Soto Sánchez, hija de Antonio 
Soto Moreno y de Dolores Sánchez de 
la Cruz; fueron padrinos Juan Jiménez 
Soto y Carmen Tortosa Alarcón. 
En Santiago 
En esta parroquia fué el día 9 el ma-
trimonio de Manuel García Vegas con 
María Muñoz Soto; siendo padrinos Jo-
sé García Vegas y Socorro Castillo Mu-
ñoz y testigos Antonio Muñoz Ramos y 
Miguel Soto Vegas. 
Celebróse el día 10 el bautizo de Ma-
ría del Carmen Robledo Casco, hija de 
Rafael Robledo González y de Dolores 
Casco Luque; siendo padrinos Francis-
co Robledo González y Teresa Jiménez 
Rodríguez. 
Fueron bautizados el día 14 Manuel y 
Josefa Peláez Fernández, hijos de josé 
Peláez Becerra y de Carmen Fernández 
Durán; actuaron de padrinos de ambos 
gemelos Juan Durán Leiva y. Concep-
ción Peláez Fernández, 
Librería Moderna 
¿Desea usted comprar un buen libro 
científico, o una novela de los mejores 
autores contemporáneos? Vaya a la Li-
brería Moderna, donde encontrará el 
libro, la revista gráfica o de modas que 
desee: 
¡No piense usted más en que no sabe 
qué novela va a comprar! 
Compre de W. Fernández Flores, 
cualquiera de sus obras, a 5 pesetas: 
Acotaciones de un oyente; Silencio; 
Las gafas del diablo; Ha entrado un la-
drón; La procesión de los días; Volvo-
reta. 
Visiones de neurastenia, 4 pesetas. 
Colección aventurera, publicación 
mensual. Se ha recibido en esta Libre-
ría el primer número que lleva por titu-
lo Corazones de hielo, por James Oliver; 
1.50 pesetas. 
Gran surtido en estuches de papel 
y plumas stilográficas, papel impermea-
ble, copiador, polígrafo y cuantos ob-
jetos de escritorio desee. 
Estepa, 110. 
U R V E N D A D 
Regalo a lectora 
del distrito de San Sebastián 
En el escaparate del estableci-
miento de tejidos LA MODA, está ex-
puesta la hermosa toquilla que este 
periódico regala, y que al finalizar el 
actual mes será entregada a la lecto-
ra, artesana, habitante precisamente 
en alguna de las calles que compren-
de la parroquia de San Sebastián, 
que presente en la administración de 
este periódico, colección de mayor 
número de éste, y caso de igualar, 
ha de preferirse la colección más or-
denada. 
En los meses sucesivos, se adqui-
rirán los objetos que han de regalar-
se, en otros establecimientos, expo-
niéndolos en ellos respectivamente. 
Sección reíigíosa 
e o s 
Iglesia de Nuestra Señora de los Re-
medios, novena a S. Antonio Abad: 
Día 17.—Doña Carmen del Pozo He-
rrera, por su madre. 
Día 18.—D. Antonio Gómez Casco, 
por sus difuntos. 
Insigne Colegiata de San Sebastián: 
Día 19.—Don Baldomero Bellido Ca-
rrasquilla, por sus difuntos. 
Día 20.—Doña Dolores Bellido Ca-
rrasquilla, por sus difuntos. 
Día 21.—Don Francisco Bellido Ca-
rrasquilla, por sus difuntos. 
Iglesia de la Humildad: 
Día 22.—Doña Ana María Ramírez de 
Arellano González, por sus padres y 
por su esposo don Fernando Moreno 
Fernández de Rodas. 
23.—D. Migue! Herrero Sánchez, por 
sus difuntos. 
De semana a semana 
Servicios de la policía 
Han sido denunciados: 
Josefa García Berrocal, por haberle 
causado contusionss en la cara y mano 
a su madre Ana Berrocal González. 
—José Martín Ortíz, por haber expen-
dido medio kilo de pescado con falta 
de 85 gramos y otro medio kilo con 
falta de 80. 
—José Maclas Sánchez, por haber 
maltratado a su esposa e hijos, en esta-
do de embriaguez. 
—Josefa Muñoz Fajardo, por embria-
guez y escándalo en la calle S. Antonio. 
— Antonio de la Vega Navarro, por 
tener un perro sin bozal y haber mordi-
do al niño José García Pinto causándole 
lesiones en la pierna izquierda. 
—Manuel Gallardo Cruz, por haber 
entrado con un carro de su propiedad 
por el sitio de salida de carruajes de la 
calle Trinidad de Rojas. 
—Francisco Cruces López, por haber 
cogido el carro que guiaba, a la niña de 
siete años Matilde Arjona Varo, causán-
dole lesiones en el pie izquierdo. 
—José Martínez Alvarez, por haber 
atropellado con un carro de su propie-
dad, a Gabriel Robledo Luque, habién-
dole causado contusiones en las rodi-
llas. 
Registro Civil. 
DEFUNCIONES.-José García Gar-
cía, 60 años; Concepción González 
Gordillo, 17 años; Dolores Barranco 
Padilla, 11 meses; Soledad García Gar-
cía, 81 años; María Domínguez Farauta, 
77 años; José Alamilla Torres, 63 años; 
Carmen Luque Olmedo, 38 años; Ma-
nuel Pozo González, un año; Francisca 
López Muñoz, 74 años; Rosario Corral 
Pérez, 5 meses; Emilio Fernández Os-
tra, 17 años; Manuel Cuesta Cabello, 
seis meses. 
Este periódico se ha l la 
d® ver^ta en la Librería 
N iodema, Estepa 110. 
Los chocolates SAN ANDRÉS están 
elaborados con sujécción a la R. O. 
de 23 de Marzo de 1922. 
Fórmula autorizada por el Laboratorio Químico 
Municipal de Madrid. 
De venta en L A E S T R E L L A 
y en otros establecimientos. 
Teléfono 124. 
I 
L u c e n a núm. 13 
Esta Casa tiene los vinos más exqui-
sitos para la mesa; de Valdepeñas, 
blanco y tinto, y de Rioja de la señora 
Viuda de Heredía, una de las mejores 
bodegas de Logroño. 
Se sirven a domicilio, desde media 
arroba, a los siguientes precios: 
Valdepeñas tinto y blanco, arroba de 
16 litros, 10 pesetas. 
Rioja tinto 3 años, botella de 3|4 litro 
sin casco, 2 pesetas. 
E l litro, 0 .70 
El Olivo debe dar fruto abun-
dante todos los 
Lo han logrado los Sres. A L C A Z A R y COMPAÑÍA, 
dueños de la gran fábrica «PROGRESO AGRÍCOLA», esta-
blecida en la calle de Antequera, núms. 8 y 10, de M Á -
L A G A , con su abono especial para olivos, a base de 
mantillos concentrados, «HUMUS», que tan admirables re-
sultados está ofreciendo en las zonas olivareras de Cór-
doba, Jaén y esta provincia. 
Delegado: José Lora Pareja. 
GARBANZOS 
Originarios de Castilla, finos y tiernos, verdad, se es-
tán expendiendo en la Plaza de S. Sebastián núm. 1 (es-
tanco) en bolsas de los siguientes tamaños y precios: 
Bolsas de 1 kilo, ptas. 2.25 una 
Bolsas de 3 kilos, pías. 6.40 una 
Bolsas de 5 kilos, pías. 10.- una 
Estanco de la Plaza de San Sebastián 
Él »9' 9? 
Alameda Muñoz Reina, 8 
Situado en el sitio más céntrico de la 
población. 
Amplias y ventiladas habitaciones. 
Cuarto de baño. 
Coche a todos los trenes. 
Cocina a cargo de la señora. 
Abonos de cubiertos a precios su-
mamente económicos, servidos en la 
casa o a domicil io. 
Jueves y domingos menú extraor-
dinario. 
No fiarse de agentes poco escrupu-
losos que dicen no existe esta casa. 
Fabricación de mantecados, ros-
cos y alfajores, marca registrada LA 
UNIVERSAL 
i 
JOSE LOPEZ SORZANO 
Tejidos Nacionales y Extranjeros 
Confecciones 
para señoras, caballeros y niños 
Esta casa cuenta con un gran 
surtido en pañería de invierno, 
de última novedad. 
Trinidad de Rojas 8, antes Lucena 
i 
! i 
i 
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Cooperat iva Eléctr ica 
tequerana, 5. ñ. E 
Suministro de energía eléctrica para in-
dustrias y alumbrado desde las 24 horas, 
con tarifas muy económicas. 
o • 
Esta Empresa garantiza a sus abonados, 
mediante contrato, la constancia y segu-
ridad en el servicio, así como la regulari-
dad en el voltaje. 
• • 
Grandes facilidades a los pequeños consumi-
dores para la adquisición de contadores. 
• • 
Precios especiales para alumbrado, a 
los señores consumidores 
de fuerza motriz. 
Oficinas: Infante ]). Fernando, 113 
De diez a una, y de tres a siete. 
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